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Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governnce) dapat diartikan sebagai
suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROE) yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit di Bursa Efek Indonesia.
 Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling dan periode penelitian selama 2010-2012
sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari www.idx.co.id. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit meberikan
pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, (2) kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan, (3) kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja
perusahaan, (4) ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, (5)
proporsi dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, (6) dan
komite audit memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
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The application for corporate governance (Good Corporate Governnce) can be interpreted as a process used
by companies to improve the quality of the financial performance company's. The purpose of this research is
to analyze the influence of Good Corporate Governance to the company's financial performance (ROE) which
is proxied by institutional ownership, managerial ownership, board of size commissioners, proportion of
independent board of commissioners, and audit commitee in Indonesia Stock Exchange. The research
sample was determined by the method of purposive sampling.
 Research sample chosen by purposive sampling method and research period in 2010 untill 2012, so the
sample of this research is 20 corporations. The kind of data is secondary data from www.idx.co.
 The results of this study show that (1) simultaneously of institutional ownership, managerial ownership,
board of size commissioners, proportion of independent board of commissioners and audit commitee have
positively influence on financial perfomance companyâ€™s, (2) institutional ownership have positively
influence on financial performance companyâ€™s, (3) managerial ownership have negatively influence on
financial performance companyâ€™s, (4) board of size commissioners have negatively influence on financial
performance companyâ€™s, (5) proportion of independent board of commissioners have positively influence
on financial performance companyâ€™s, (6) and audit commitee have positively influence on financial
performance companyâ€™s.  
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